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Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga,
untuk diangkat sebagai Undangan Akademik Uj ian Droktor Terbuka 
tersebut;
bahwa berdasarkan'*"f*U""San sebagaimana dimaksud. perlu dibentuk 
keputusan
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuk
Teknologi Lrni.rersitas Airlangga atas nama
bahwa sehubungan dengan butir a hingga c
Sains dan Teknologi.
Urrdarrg Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisterr Pendidikan 
Nasionai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara
Republik Indonesi-aNgmor 4301); 
lirian universitas AirranggaPeiaturan Pemerintarh Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penc
ahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran
ia Nomor 30 Tahun 2Ql4 tentang Statuta
Universita s Airlangga;
Keptrttrsan Rektor" Llnivers6as Airlangga Nomor : 640O|PT'O3|L/1982 tentang
Pembukaan Falcultas MIPA Universitas Airlangga;
Peraturan Majelis Wali Amanat Universita-s Airlangga No' 01/PA{WA-UN2006
tentang Anggaran Prumah Tangga Universitas 'a rlangga;









n i(eputusan vlajeiis Vfali rtmanat Lniversitas Airiangga Noriror : 34rTI3&fv1'AiK,20L0
tentang pengangkatan Reklor Universitas Airlangga periode 2010 - 2015;
Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : l278lH3/I(R/2010 tertanggal 6
Oktober 2010 tentang pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana periode
20t0 -201s.
MEMUTUSKAN
Mengangkat Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Doktor MIPA Fakultas
Sains dan Teknologi Universitas Airlangga pada tanggal 14 Juli 2014 atas nama Dra.
:lniek Setiv_qlq{ieliq M. Si-, Api.. _
Undangan Akademik tersebut adalah sebagai berikut :
1. Dr. Heri Suroto, dr., SpOT(K)
2. Dr. Chairul Imron, M.I.Komp.
3. Dra. Dewi Isadiartuti, M.Si , Apt.
4. Drs. NoorHidayat, M.Si. ,
5. Ir. Poppy Hartatie Hardjo, M.Si.
6. Ir. Rr. Akas Y.ekti Pulihasih, M.Kes.
7 Ir. Siti Fatimah, ivf.Si.
8. Ir. Siti Aiimah
9. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Apt., Ph.D.
10. Dra. Toetik Aryani, M.Si., Apt.
1i. Dra. MariaMonica SianitaB., M,Si.
12. DyahHikmawati, S. Si., M. Si.
13. Dr. Benjamin C. Tehupuring, drh., M.Si.
Keputttsa.n ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan
dipe,rbaiki apabila te,rdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
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l. Yth. Kaprodi 53 MIPAFSTUNAIR
2. Yth. Nama Yang bersangkutan
NIP. 196106 161 98701 1001
